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บทคัดยอ 
  
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงคคือ      
1) เพ่ือศึกษาระดับปญหาการเรียนการสอนอิสลามศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน หลักสูตร
อิสลามศึกษา(อิบตีดาอียะฮฺ) พ.ศ.2540 ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล สามจังหวัดชายแดนภาคใต 
ตามความเห็นของหัวหนางานวิชาการและครูสอนอิสลามศึกษา 2) เพ่ือศึกษาปญหาการเรียนการ
สอนอิสลามศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน หลักสูตรอิสลามศึกษา(อิบตีดาอียะฮฺ)         
พ.ศ.2540 ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล สามจังหวัดชายแดนภาคใต ตามความเห็นของผูบริหาร
โรงเรียน 3) เพ่ือประมวลขอเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาการเรียนการสอนและขอเสนอแนะ
แนวทางการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน หลักสูตรอิสลาม
ศึกษา (อิบตีดาอียะฮฺ) พ.ศ.2540 ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล สามจังหวัดชายแดนภาคใต 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก 1) ประชากรที่ใชในการสัมภาษณ คือ ผูบริหารโรงเรียน
สังกัดเทศบาล สามจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 6 คน 2) ประชากรที่ใชในการตอบ
แบบสอบถาม คือ หัวหนางานวิชาการโรงเรียนสังกัดเทศบาล สามจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 
12 คน และครูสอนอิสลามศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาล สามจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 92 
คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล คือ แบบสัมภาษณและแบบสอบถาม  
ผลการวิจัยพบวา 
1) ปญหาการเรียนการสอนวิชาอิสลามศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
หลักสูตรอิสลามศึกษา (อิบตีดาอียะฮฺ) พ.ศ.2540 ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต ตามความเห็นของหัวหนางานวิชาการและครูสอนอิสลามศึกษาโดยภาพรวมและ
รายดานอยูในระดับปานกลาง 
2) ปญหาการเรียนการสอนวิชาอิสลามศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
หลักสูตรอิสลามศึกษา (อิบตีดาอียะฮฺ) พ.ศ.2540 ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต ตามความเห็นผูบริหารโรงเรียนทั้ง 4 ดานพบวา ปญหาดานหลักสูตรและการ
นําไปใช คือ หลักสูตรอิสลามศึกษาไมสอดคลองกับผูเรียนและสภาพปจจุบัน ปญหาดานการ
จัดการเรียนการสอน ไดแก เทคนิคการสอนของครูสอนอิสลามศึกษาบางทานยังคงเปนรูป
 (2)
แบบเดิมไมมีความหลากหลาย ปญหาดานสื่อการเรียนการสอน ไดแก จํานวนและประเภทของสื่อ
การเรียนการสอนอิสลามศึกษาที่มีจํานวนนอย สวนปญหาดานวัดและประเมินผลนั้นมีนอยมาก 
เนื่องจากครูสอนอิสลามศึกษาไดดําเนินการวัดและประเมินผลตามจุดมุงหมายและผลการเรียนรูที่
คาดหวังที่ไดกําหนดไวในหลักสูตร  
3) ขอเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาการเรียนการสอนอิสลามศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน หลักสูตรอิสลามศึกษา(อิบตีดาอียะฮฺ) พ.ศ.2540 ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล 
สามจังหวัดชายแดนภาคใต ตามความเห็นของหัวหนางานวิชาการและครูสอนอิสลามศึกษา คือ
จัดทําหลักสูตรอิสลามศึกษาท่ีตอเนื่องกันตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา
และมีความสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและชุมชน ใหมีการจัดอบรมบุคลากรทุกป 
ผูบริหารและกรมการปกครองทองถ่ินควรเขาใจบริบทการเรียนการสอนอิสลามศึกษา สวน
ขอเสนอแนะแนวทางการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
หลักสูตรอิสลามศึกษา(อิบตีดาอียะฮฺ) พ.ศ.2540 ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต ตามความเห็นของหัวหนางานวิชาการและครูสอนอิสลามศึกษา คือ ควรจัดทําหลักสูตรที่
เหมาะสมกับพื้นฐานของผูเรียนและตามสภาพความเปนจริง และควรเนนความรู ทักษะและ
ภาคปฏิบัติ  
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ABSTRACT 
 
This study was a survey research which was aimed to 1. Study degrees of 
problems of the teaching and learning of Islamic studies in the Curriculum of Islamic 
Studies of 1997(Ibtidaiyah) at a lower secondary education in schools in the municipality 
of three southern border provinces of Thailand according to the opinion of the school’s 
chief of the academic affairs and Islamic studies teachers. 2. Study problems of the teaching 
and learning of Islamic studies in the Curriculum of Islamic Studies of 1997(Ibtidaiyah) at 
a lower secondary education in schools in the municipality of three southern border 
provinces of Thailand according to the opinion of school administrators. 3. Find out 
recommended solutions and type of the educational provision in the Curriculum of Islamic 
Studies of 1997(Ibtidaiyah) at a lower secondary education in schools in the municipality 
of three southern border provinces of Thailand. Populations of the study were as follows; 
Six of school administrators were selected for the interview and 12 of the chief 
of the academic affairs and 92 Islamic studies teachers were selected to fill the 
questionnaires.  Instrument of the study were questionnaires and interviews.  
 
The findings were as follows; 
1. According to the opinion of the head of the academic affairs and Islamic 
studies teachers, the findings were indicated that degrees of problems of the teaching and 
learning of Islamic studies in the Curriculum of Islamic Studies of 1997(Ibtidaiyah) at a 
lower secondary education in schools in the municipality of three southern border provinces 
of Thailand were generally at the moderate level. 
2. According to the opinion of school administrators in four expects, the 
findings were showed that  problems of the teaching and learning of Islamic studies in the 
Curriculum of Islamic Studies of 1997(Ibtidaiyah) at a lower secondary education in  
 (4)
schools in the municipality of three southern border provinces of Thailand were as such: 1. 
With regards to the problem relevant to  curriculum implementation, it showed that the 
Curriculum of Islamic Studies was not consistent with learners and current situations. 2. 
With regards to a problem relevant to teaching and learning, it showed that teacher’s 
techniques of teaching were primitive not varied. 3. With regards to the problem relevant to 
teaching aids, it showed that there were few teaching aids on Islamic studies 4. With 
regards to a problem relevant to the measurement, it showed that there were very few 
problems since the measurement had been done in accordance with the standards state in the 
curriculum. 
3. With regards to recommended solutions of problems of the teaching and 
learning of Islamic studies in the Curriculum of Islamic Studies of 1997(Ibtidaiyah) at a 
lower secondary education in schools in the municipality of three southern border provinces 
of Thailand, schools administrators were of the opinion that the Islamic study curriculum 
should be the continuity of primary and secondary educations and that curriculum should 
learners and local needs. There should be annual training of educational personnel as well 
as school administrators. In addition, Local Administrative Department should clearly 
understand the context of Islamic studies instructional activities. With regards to 
recommended solutions from chiefs of academic affairs and Islamic study teachers, the 
findings were indicated that the curriculum development should be based on learners 
authentic abilities by emphasizing on both theoretical and empirical knowledge.  
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ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﲟﺮﺣﻠﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻨﻬﺞ      ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﻮﺍﻥ 
 ﻡ ﰲ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺑﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ 7991ﻋﺎﻡ (  ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ )  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  
 ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ
             ﻧﻮﺭﻳﺔ  ﺭﺍﻙ ﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ 
  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ             ﺍﻟﻘﺴﻢ
  8002      ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ
  ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ ﺍﻟﺒﺤﺚ
  
 ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﻭ)hcraeseR yevruS(ﺃﺟﺮﻱ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻘﺪﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ 
 :ﻳﻠﻲ
ﻣﺸـﻜﻼﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﲟﺮﺣﻠﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ   ﺩﺭﺟﺔ ﺔـﺩﺭﺍﺳ .  1
ﻨﺎﺷﻂ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﲟﺮﺣﻠﺔ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻭﻃﺮﻕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻭﺍﳌ 
ﺑﺒﻠﺪﻳﺎﺕ   ﻡ ﰲ ﻣﺪﺍﺭﺱ 7991ﻋﺎﻡ (  ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ) ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺣﺴﺐ ﺁﺭﺍﺀ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﳌﺪﺍﺭﺱ ﻭﻣﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ 
  ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻼﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﲟﺮﺣﻠﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﻣﺸـﻜ  ﺩﺭﺟﺔﺔـﺩﺭﺍﺳ 2. 
ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻭﻃﺮﻕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻭﺍﳌﻨﺎﺷﻂ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﲟﺮﺣﻠﺔ 
 ﻡ ﰲ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺑﺒﻠﺪﻳﺎﺕ 7991ﻋﺎﻡ ( ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ)ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
 ﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺣﺴﺐ ﺁﺭﺍﺀ ﻣﺪﺭﺍﺀ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺪ
ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﰲ  ﲨﻊ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﳌﻌﺎﳉﺔ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﲨﻊ .3 
ﲟﺮﺣﻠﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳـﻄﺔ ﰲ ﺍﺳـﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ  ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺎﺕ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺣﱴ ﺗﻜﻮﻥ  ﻡ ﰲ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺑﺒﻠﺪﻳ7991ﻋﺎﻡ ( ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ)ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
 ﻣﺪﺭﺍﺀ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﻟﻠﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻫﻢ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ .1 : ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ  ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﻧﺎﺟﺤﺔ
ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻫﻢ . 2  ﺷﺨﺼﺎ 6 ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻋﺪﺩﻫﻢ ﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺪﻭﺩﻳﺔﺑ
 ﺷﺨﺼﺎ ، 21ﺱ ﲢﺖ ﺑﻠﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻋﺪﺩﻫﻢ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﳌﺪﺍﺭ
 29ﺑﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻋﺪﺩﻫﻢ  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﻣﺪﺍﺭﺱﻭﻣﻌﻠﻤﻲ 
  ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﲨﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻓﻬﻲ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺷﺨﺼﺎ
)6( 
  :ﺣﺜﺔ ﻫﻲ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎ
ﺃﻥ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﲟﺮﺣﻠﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻨﻬﺞ 1.  
 ﻡ ﰲ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺑﺒﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ 7991ﻋﺎﻡ ( ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ)ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
ﺘﺪﻝ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺴﺐ ﺁﺭﺍﺀ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺁﺭﺍﺀ ﻣﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻌ
 ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺗﻔﺼﻴﻠﺔ
ﲟﺮﺣﻠﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻨﻬﺞ  ﺃﻥ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ2.  
 ﻡ ﰲ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺑﺒﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ 7991ﻋﺎﻡ ( ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ)ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
  :ﺣﺴﺐ ﺁﺭﺍﺀ ﻣﺪﺭﺍﺀ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺇﱃ ﺃﺭﺑﻊ ﻧﻮﺍﺣﻲ
ﳌﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻭﻃﺮﻕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻫﻲ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﲔ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﰲ ﺍ -
  ﻭﺣﺎﻟﺔ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳊﺎﱄ
ﻣﺸﻜﻼﺕ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﺷﻂ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﺪﻡ ﺗﻨﻮﻉ ﻣﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ  -
 ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ 
 ﻣﺸﻜﻼﺕ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ -
ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺟﺪﺍ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﳌﻌﻠﻤﲔ ﺑﻮﺍﺟﺒﺎﻢ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻤﻲ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﰲ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ  -
  ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﻓﻖ ﺍﳌﻨﻬﺞ    
ﺍﻹﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﳊﻞ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﲟﺮﺣﻠﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ 3.  
 ﻡ ﰲ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺑﺒﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ 7991ﻋﺎﻡ ( ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ)ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
  :ﻳﻠﻲ  ﻣﺎﺛﺔ ﺣﺴﺐ ﺁﺭﺍﺀ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺁﺭﺍﺀ ﻣﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﳊﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﺜﻼ
  ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﻳﺔ ﺣﱴ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ -        
  ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻭﻣﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﲔ ﻭﺍﺘﻤﻊ
 ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ ﺳﻨﻮﻳﺎ   ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟ-     
 ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺪﺭﺍﺀ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﺑﺸﺆﻭﻥ ﺇﺩﺭﺍﺓ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﻔﻬﻤﻮ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ -    
  ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ  
ﺃﻣﺎ ﺍﻹﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﰲ ﺍﺟﺮﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﲟﺮﺣﻠﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ 
 ﻡ ﰲ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺑﺒﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺪﻭﺩﻳﺔ 7991ﻋﺎﻡ ( ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ)ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
  :ﻳﻠﻲ  ﻣﺎﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺣﺴﺐ ﺁﺭﺍﺀ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺁﺭﺍﺀ ﻣﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻫﻲ 
  ﲣﻄﻴﻂ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻣﻊ ﺍﶈﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﻭﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳌﺨﺼﺺ ﳍﺎ-     
)7( 
ﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻭﺍﻗﻊ ﻭﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﲔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻋﻠﻰ  ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺣﱴ ﺗﻨ-     
  ﺣﺪﺓ
 
)8( 
